










of Local Finance Plan
小　西　砂千夫 　
Distribution amount of Local Allocation Tax (LAT) tend to be
understood as a certain percentage of revenue of speci¯c national taxes,
but are actually determined by the di®erence in revenue and expenditure
in Local Finance Plan (LFP). Present operation of LAT is based on
historical circumstances when LAT was established. LEP plays a central
role in the operation of the local ¯scal system, against the default on
the law of LAT. LFP was formulated for the ¯rst time in 1948 and
was given a legal status under Local Finance Equalization Grant System
which was the predecessor of LAT. LFP has played a similar role even
under LAT . The functions of LFP is often misunderstood, but should






























































普通交付税の額を下回るときには、第 6条の 3第 1項の規定にしたがって特
別交付税の額に追加される。一方、要交付額と普通交付税の額が乖離している
ことは望ましいことではなく、一定期間以上、著しく乖離が生じた場合には、
第 6条の 3第 2項が定めるように、一致させるために、地方財政制度や地方
行政制度の見直しを行うか、または、第 6条に定める法定率の変更を行うもの

















































ただし、昭和 30年の地方交付税法の第 7次改定（ただし、昭和 25年の地
方財政平衡交付金法制定から 7度目の改正であり、29年に地方交付税法に改
組されてからは初めての改正）において、第 7条は次のように改定された。












































































The amount to be paid to each locality would be its calculated total need
for revenue assuming that it is to perform standard services on a reasonable
but minimal basis, minus its calculated ¯nancial resources expressed as the
yield of available taxes at reasonable standard rates. The total amount
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to be distributed by the National Government would be the sum of the
































































































































































































2) 奥野は、昭和 26 年に、「地方財政平衡交付金に地方配付税方式の導入を主張する」（『自治研究』
27 巻 11 号）という論文を発表している。
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3) 柴田護・山本悟・横手正・石原信雄・花岡圭三・土田栄作・遠藤安彦「座談会 地方交付税 30 年
の歩み」『地方財政』、昭和 59 年 12 月号
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6) 柴田護『自治の流れの中で』ぎょうせい、昭和 50 年。
7) 拙著『日本地方財政史』（有斐閣、平成 29 年）でその経緯を述べている。
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5 年 2 月号）
地方交付税への改組によって、地方交付税の財源が所要額に一致するのは、





















































和 60 年 6 月）
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昭和 22年度地方財政計画という表題の下で、1節が目標、2節が改正点、3



























⛯཰ධ 㻠㻞㻘㻤㻠㻢 ᗓ┴⫋ဨ㈝ཬ䜃ᙺᡤᙺሙ 㻝㻟㻘㻠㻢㻣
㐨ᗓ┴⊂❧⛯ཬ䜃ྠ㝃ຍ⛯ 㻝㻥㻘㻠㻟㻤 ㆙ᐹ㈝ཬ䜃ᾘ㜵㈝ 㻡㻘㻡㻥㻤
ᕷ⏫ᮧ⊂❧⛯ 㻟㻘㻣㻢㻣 ᅵᮌ㈝ 㻝㻡㻘㻠㻠㻣
㑏௜⛯ 㻝㻣㻢 ᩍ⫱㈝ 㻞㻡㻘㻝㻠㻡
ศ୚⛯ 㻝㻥㻘㻟㻥㻝 ⾨⏕㈝ 㻝㻘㻝㻠㻝
┠ⓗ⛯ 㻣㻟 ່ᴗ㈝ 㻝㻜㻘㻠㻤㻝
⛯እ཰ධ 㻠㻠㻘㻢㻟㻥 ཌ⏕㈝ 㻝㻘㻜㻤㻡
౑⏝ᩱᡭᩘᩱ 㻟㻘㻟㻜㻥 ஺㏻ཬ䜃⎰᪁஦ᴗ㈝ 㻞㻘㻝㻡㻥
බമ཰ධ 㻝㻞㻘㻞㻠㻝 බമ㈝ 㻣㻥㻞
ᅜ┴ᨭฟ㔠 㻞㻣㻘㻟㻞㻝 ᡓ⅏᚟⯆㈝ 㻟㻘㻢㻝㻝
⧞㉺㔠 㻝㻜㻜 䛭䛾௚ 㻠㻘㻥㻡㻜
䛭䛾௚ 㻝㻘㻢㻡㻤


























ᬑ㏻⛯ 㻤㻥㻘㻜㻤㻞 ㆙ᐹ㈝ཬ䜃ᾘ㜵㈝ 㻝㻣㻘㻜㻝㻣
┠ⓗ⛯ 㻝㻘㻠㻤㻝 ᅵᮌ㈝ 㻠㻢㻘㻜㻥㻥
㓄௜⛯䠄㑏௜⛯䠅 㻠㻥㻘㻟㻟㻝 ᩍ⫱㈝ 㻡㻥㻘㻞㻟㻢
ィ 㻝㻟㻥㻘㻤㻥㻠 ⾨⏕㈝ 㻤㻘㻝㻥㻢
⛯እ཰ධ ່ᴗ㈝ 㻟㻝㻘㻣㻤㻢
౑⏝ᩱᡭᩘᩱ 㻝㻝㻘㻡㻠㻝 ཌ⏕㈝ 㻝㻤㻘㻡㻤㻣
බമ཰ධ 㻞㻢㻘㻡㻣㻤 ஺㏻ཬ䜃䜺䝇஦ᴗ㈝ 㻝㻜㻘㻡㻟㻤
ᅜ┴ᨭฟ㔠 㻢㻥㻘㻠㻠㻞 බമ㈝ 㻢㻘㻜㻢㻜
⧞㉺㔠 㻝㻜㻜 ᡓ⅏᚟⯆㈝ 㻝㻟㻘㻥㻢㻡
䛭䛾௚ 㻝㻡㻘㻠㻢㻞 䛭䛾௚ 㻤㻘㻣㻜㻜
ィ 㻝㻞㻟㻘㻝㻞㻟
























10.06%→ 16.67%→ 23.86%→ 33.14%





















































⛯እ཰ධ 㻤㻤㻘㻜㻤㻠 㻡㻢㻘㻟㻜㻞 㻝㻠㻠㻘㻟㻤㻢 㻝㻜㻘㻢㻝㻡
౑⏝ᩱᡭᩘᩱ 㻝㻥㻘㻜㻟㻞 㻝㻥㻘㻜㻟㻞 㻟㻘㻡㻠㻥
බമ཰ධ 㻞㻟㻘㻟㻞㻝 㻞㻟㻘㻟㻞㻝
ᅜ┴ᨭฟ㔠 㻠㻣㻘㻞㻜㻜 㻟㻞㻘㻥㻤㻝 㻤㻜㻘㻝㻤㻝
⧞㉺㔠 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜
䛭䛾௚ 㻞㻝㻘㻣㻡㻞 㻞㻝㻘㻣㻡㻞 㻣㻘㻜㻢㻢
ྜィ 㻞㻥㻡㻘㻣㻤㻠 㻡㻢㻘㻟㻜㻞 㻟㻡㻞㻘㻜㻤㻢 㻝㻜㻘㻢㻝㻡 㻟㻠㻝㻘㻠㻣㻝
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⤥୚㈝ ඼䛾௚⤒㈝ ᑠィ ⤥୚㈝
඼䛾௚
⤒㈝ ᑠィ
ᗓ┴⫋ဨ㈝ཬ䜃ᙺᡤᙺሙ 㻠㻜㻘㻤㻡㻢 㻞㻠㻘㻠㻠㻜 㻢㻡㻘㻞㻥㻢 㻞㻤㻜 㻤㻝㻝 㻝㻘㻜㻥㻝 㻢㻢㻘㻟㻤㻣 㻢㻢㻘㻟㻤㻣 㻤㻘㻞㻜㻟 㻡㻤㻘㻝㻤㻡
㆙ᐹ㈝ཬ䜃ᾘ㜵㈝ 㻝㻡㻘㻝㻝㻞 㻝㻠㻘㻠㻠㻥 㻞㻥㻘㻢㻤㻝 㻜 㻞㻥㻘㻢㻤㻝 㻞㻥㻘㻢㻤㻝 㻠㻘㻣㻟㻟 㻞㻠㻘㻥㻠㻤
ᅵᮌ㈝ 㻥㻘㻡㻣㻤 㻥㻘㻡㻣㻤 㻜 㻥㻘㻡㻣㻤 㻡㻟㻘㻤㻥㻣 㻢㻟㻘㻠㻣㻡 㻟㻘㻝㻝㻞 㻢㻜㻘㻟㻢㻟
ᩍ⫱㈝ 㻡㻜㻘㻣㻜㻝 㻞㻞㻘㻡㻥㻡 㻣㻟㻘㻞㻥㻢 㻟㻥㻝 㻝㻘㻜㻥㻜 㻝㻘㻠㻤㻝 㻣㻠㻘㻣㻣㻣 㻟㻘㻠㻣㻣 㻣㻤㻘㻞㻡㻠 㻣㻘㻢㻥㻠 㻣㻜㻘㻡㻢㻜
⾨⏕㈝ 㻝㻘㻡㻣㻟 㻥㻘㻣㻟㻝 㻝㻝㻘㻟㻜㻠 㻜 㻝㻝㻘㻟㻜㻟 㻡㻘㻝㻤㻠 㻝㻢㻘㻠㻤㻣 㻟㻘㻝㻢㻝 㻝㻟㻘㻟㻞㻢
່ᴗ㈝ 㻟㻜㻘㻞㻜㻜 㻟㻜㻘㻞㻜㻜 㻜 㻟㻜㻘㻞㻜㻜 㻞㻝㻘㻣㻜㻞 㻡㻝㻘㻥㻜㻞 㻥㻘㻤㻝㻝 㻠㻞㻘㻜㻥㻝
ཌ⏕㈝ 㻟㻞㻘㻢㻝㻟 㻟㻞㻘㻢㻝㻟 㻠㻡㻢 㻠㻡㻢 㻟㻟㻘㻜㻢㻥 㻥㻢㻢 㻟㻠㻘㻜㻟㻡 㻝㻜㻘㻣㻠㻟 㻞㻟㻘㻞㻥㻝
஺㏻ཬ䜃䜺䝇஦ᴗ㈝ 㻟㻘㻢㻢㻥 㻝㻜㻘㻜㻢㻟 㻝㻟㻘㻣㻟㻞 㻜 㻝㻟㻘㻣㻟㻞 㻞㻘㻜㻢㻤 㻝㻡㻘㻤㻜㻜 㻟㻘㻞㻢㻥 㻝㻞㻘㻡㻞㻝
බമ㈝ 㻥㻘㻣㻟㻞 㻥㻘㻣㻟㻞 㻜 㻥㻘㻣㻟㻞 㻥㻘㻣㻟㻞 㻥㻘㻣㻟㻞
ᡓ⅏᚟⯆㈝ 㻜 㻜 㻜 㻡㻘㻜㻜㻤 㻡㻘㻜㻜㻤 㻡㻘㻜㻜㻤
䛭䛾௚ 㻞㻣㻘㻣㻡㻠 㻞㻣㻘㻣㻡㻠 㻜 㻞㻣㻘㻣㻡㻠 㻞㻘㻢㻥㻤 㻟㻜㻘㻠㻡㻞 㻥㻘㻜㻝㻢 㻞㻝㻘㻠㻟㻢
















⥲㢠 ᬑ㏻఍ィ බႠ௻ᴗ➼ ⥲㢠 ᬑ㏻఍ィ බႠ௻ᴗ➼ ⥲㢠 ᬑ㏻఍ィ
ṓධ
㻟㻤㻟㻟㻤㻟㻡㻞㻡㻘㻝㻡㻞㻡㻘㻝㻤㻜㻥㻘㻝㻤㻜㻥㻘㻝⛯᪉ᆅ
ᅜᗜᨭฟ㔠 㻞㻘㻜㻟㻢 㻞㻘㻜㻞㻣 㻥 㻝㻘㻢㻜㻡 㻝㻘㻡㻥㻢 㻥 㻠㻟㻝 㻠㻟㻝
ᬑ㏻⿵ຓ㔠 㻞㻠㻜 㻞㻟㻞 㻤 㻡㻝㻤 㻡㻜㻥 㻥 䕧㻌㻞㻣㻤 䕧㻌㻞㻣㻣
බඹ㈝⿵ຓ㔠 ᬑ㏻ 㻞㻣㻣 㻞㻣㻢 㻝 㻝㻥㻞 㻝㻥㻞 㻤㻡 㻤㻠
⅏ᐖ 㻠㻞㻥 㻠㻞㻥 㻞㻞㻜 㻞㻞㻜 㻞㻜㻥 㻞㻜㻥
㻞㻟㻞㻟㻤㻤㻜㻠㻜㻠ຓ⿵㈝ᴗ஦⟇ᑐᴗኻ





⤒ᖖⓗ⤒㈝ 㻟㻘㻟㻟㻣 㻞㻘㻤㻥㻝 㻠㻠㻢 㻞㻘㻤㻥㻣 㻞㻘㻡㻟㻢 㻟㻢㻝 㻠㻠㻜 㻟㻡㻡
⤥୚㈝ 㻝㻘㻝㻝㻣 㻝㻘㻜㻠㻜 㻣㻣 㻝㻘㻝㻠㻡 㻝㻘㻜㻢㻝 㻤㻠 䕧㻌㻞㻤 䕧㻌㻞㻝
䛭䛾௚ 㻞㻘㻞㻞㻜 㻝㻘㻤㻡㻝 㻟㻢㻥 㻝㻘㻣㻡㻞 㻝㻘㻠㻣㻡 㻞㻣㻣 㻠㻢㻤 㻟㻣㻢
බඹ஦ᴗ㈝ 㻝㻘㻜㻟㻡 㻝㻘㻜㻟㻝 㻠 㻣㻞㻞 㻣㻞㻞 㻟㻝㻟 㻟㻜㻥
㻝㻤㻝㻡㻤㻝㻥㻣㻟㻥㻣㻟㻠㻜㻢㻡㻠㻢㻡⯡୍
㻤㻞㻝㻤㻞㻝㻟㻠㻟㻟㻠㻟㻝㻣㻠㻝㻣㻠ᐖ⅏
ኻᴗᑐ⟇஦ᴗ㈝ 㻢㻜 㻢㻜 㻝㻞 㻝㻞 㻠㻤 㻠㻤








































































⥲㢠 ᬑ㏻఍ィ බႠ௻ᴗ➼ ⥲㢠 ᬑ㏻఍ィ බႠ௻ᴗ➼ ⥲㢠 ᬑ㏻఍ィ
ṓධ
㻟㻤㻟㻟㻤㻟㻡㻞㻡㻘㻝㻡㻞㻡㻘㻝㻤㻜㻥㻘㻝㻤㻜㻥㻘㻝⛯᪉ᆅ
ᅜᗜᨭฟ㔠 㻞㻘㻜㻟㻢 㻞㻘㻜㻞㻣 㻥 㻝㻘㻢㻜㻡 㻝㻘㻡㻥㻢 㻥 㻠㻟㻝 㻠㻟㻝
ᬑ㏻⿵ຓ㔠 㻞㻠㻜 㻞㻟㻞 㻤 㻡㻝㻤 㻡㻜㻥 㻥 䕧㻌㻞㻣㻤 䕧㻌㻞㻣㻣
බඹ㈝⿵ຓ㔠 ᬑ㏻ 㻞㻣㻣 㻞㻣㻢 㻝 㻝㻥㻞 㻝㻥㻞 㻤㻡 㻤㻠
⅏ᐖ 㻠㻞㻥 㻠㻞㻥 㻞㻞㻜 㻞㻞㻜 㻞㻜㻥 㻞㻜㻥
㻞㻟㻞㻟㻤㻤㻜㻠㻜㻠ຓ⿵㈝ᴗ஦⟇ᑐᴗኻ





⤒ᖖⓗ⤒㈝ 㻟㻘㻟㻟㻣 㻞㻘㻤㻥㻝 㻠㻠㻢 㻞㻘㻤㻥㻣 㻞㻘㻡㻟㻢 㻟㻢㻝 㻠㻠㻜 㻟㻡㻡
⤥୚㈝ 㻝㻘㻝㻝㻣 㻝㻘㻜㻠㻜 㻣㻣 㻝㻘㻝㻠㻡 㻝㻘㻜㻢㻝 㻤㻠 䕧㻌㻞㻤 䕧㻌㻞㻝
䛭䛾௚ 㻞㻘㻞㻞㻜 㻝㻘㻤㻡㻝 㻟㻢㻥 㻝㻘㻣㻡㻞 㻝㻘㻠㻣㻡 㻞㻣㻣 㻠㻢㻤 㻟㻣㻢
බඹ஦ᴗ㈝ 㻝㻘㻜㻟㻡 㻝㻘㻜㻟㻝 㻠 㻣㻞㻞 㻣㻞㻞 㻟㻝㻟 㻟㻜㻥
㻝㻤㻝㻡㻤㻝㻥㻣㻟㻥㻣㻟㻠㻜㻢㻡㻠㻢㻡⯡୍
㻤㻞㻝㻤㻞㻝㻟㻠㻟㻟㻠㻟㻝㻣㻠㻝㻣㻠ᐖ⅏
ኻᴗᑐ⟇஦ᴗ㈝ 㻢㻜 㻢㻜 㻝㻞 㻝㻞 㻠㻤 㻠㻤



















































































































































11) 引用は、『三好重夫逸稿集』昭和 57 年によっているが、そこに収録された論考は、全国市長会
発行の『市政』に昭和 42 年 7 月号～46 年 1 月号に連載された「地方財政譚」を収録したもの
である。
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椎川忍「地方財政計画に関する一考察（上）」『地方財務』、昭和 57 年 11 月号。
柴田護『自治の流れの中で』ぎょうせい、昭和 50 年。
矢野浩一郎「地方財政計画の今日的意義」『地方財政』、平成 4 年 8 月号。
12) 呉智英『日本衆愚社会』小学館新書、2018 年。
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